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En la presente investigación se aborda el estudio sobre la prueba pericial y su 
valoración en los delitos de violación sexual a luz de los criterios adoptados por el 
Acuerdo Plenario Nº 4-2015/CIJ-116º, por el cual se establecieron criterios para 
valorar una prueba científica, la misma que por su alto nivel de desarrollo 
jurisprudencial y doctrinario en el derecho comparado, contiene la relevancia y 
utilidad para el problema de investigación. Por ello, se determinará los efectos 
jurídicos que recaen los criterios antes señalados, a fin de describir y comprender 
de estos criterios aplicados por el Juez penal para valorar esta clase de prueba. 
En el primer capítulo, se desarrollará la aproximación temática por la cual se 
abordará las investigaciones nacionales e internacionales que se realizaron con 
anterioridad a la presente investigación, las teorías relacionadas al tema, el 
planteamiento del problema, los objetivos y los supuestos jurídicos.  
En el segundo capítulo, se abordará el marco metodológico que dará el soporte a 
la explicación del estudio del problema de investigación, detallándose el enfoque 
de investigación usado, el diseño de investigación de la teoría fundamentada y el 
tipo de estudio básica.  
En el cuarto capítulo se desarrollará los resultados del trabajo de investigación, la 
recolección de datos cualitativos tales como la doctrina, la jurisprudencia nacional 
e internacional, la legislación extranjera, y las entrevistas a los especialistas en la 
materia.  
Por último, se desarrollará las discusiones y conclusiones. En la primera, se 
realizará mediante un análisis sistemático de la recolección datos y lo abordado 
en los antecedes y la aproximación temática. Después, se arribará a las 
conclusiones y las recomendaciones determinantes las mismas que constituyen la 
respuesta al problema de investigación.  
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   RESUMEN 
El trabajo de investigación, tuvo como objetivo general el estudio de los efectos 
jurídicos de la aplicación de la valoración de la prueba pericial científica en los 
procesos seguidos por el delito de violación sexual a partir del Acuerdo Plenario 
Nº 4-2015/CIJ-116º; en la cual tuvo como población principal a los jueces penales 
del distrito judicial de Lima Norte, como también y a los abogados especialistas en 
el ámbito penal; los mismos que fueron recogidos a través de entrevistas a 
servidores públicos expertos en la materia; a razón de ello, se procesaron dichos 
resultados a través del análisis de posición de expertos y análisis de las fuentes 
documentales, obteniéndose como resultado que los efectos jurídicos de la 
aplicación del Acuerdo Plenario Nº 4-2015/CIJ-116º en los procesos penales 
seguidos por los delitos de violación sexual son la mayor objetividad en la 
apreciación de las pruebas periciales científicas por los jueces al momento de 
evaluar y valorarlos. Así, se concretiza la relación de cooperación entre el derecho 
procesal y la ciencia y tecnología con el fin de la búsqueda de la verdad.  
Palabras clave: Acuerdo Plenario Nª 4-2015/CIJ-116º, prueba pericial, prueba 





The research work had as general objective the study of the legal effects of the 
application of the scientific assessment of expert evidence in proceedings for the 
crime of rape from Plenary Agreement No. 4-2015 / ICJ-116th; in which had as its 
main population criminal judges and prosecutors for the judicial district of Lima 
Norte, as well, to attorneys in criminal law and forensic department of Forensic 
psychological experts; the same that were collected through interviews with public 
servants experts in the field; a reason for this, such results were processed 
through expert analysis of position and analysis of documentary sources, resulting 
in the legal effects of the implementation of the Agreement No. 4-2015 Plenary / 
ICJ-116th in criminal proceedings instituted for the crimes of rape are greater 
objectivity in assessing scientific expert evidence by judges when evaluating and 
value. Thus, the cooperative relationship between the procedural law and science 
and technology to the search for truth materializes.  
Keywords: Completely Nº Agreement 4-2015 / ICJ-116th, expert evidence, 
scientific proof, evidence assessment. 
